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Boğaziçi.. Türk 
şiirinin vatanı . . .
Evet; onun edebiya - 
tımızdak mevkiini 
hiç bir şey doldura- 
maz. Hatta diyebilirim ki, şiirimiz, uzun yıl­
lazan
H üseyin H ulkî
Demir, beton . 
müzik ve yanık vü • 
cutlarm hakikati, fü_ 
sun renklerini dağıt) 
yor, tahayyüle im .
kân
lar bu tatlı kıvrıntılarla, iki sahil boyunda uza­
nıp gden yeşil sularda yıkanmış, daima orada 
duygularına âşinâ bir kıyı, bir ağaç gö.igesî. 
bir renk, ve ışık parçası bulmuştur.
İçinde pek az tabiat tasvirleri olmasına 
rağmen divan edebiyatı* dan beri, zamanımıza 
kadar birçok şa rlerin muhayyelesinde yaşadı. 
Mehtap ona daima bir aşk efsanesinin bakir 
sırrım verdi. Boğazın güzelliğini bir mozayık 
motif gibi küçük imaj oyunlariyle anlatmağa 
çalışan şair, bütün akıp giden devirler içinde 
hep ayni ilhamlarm tesirini sürükledi. Ay ve 
Boğaaçi, bu mısralarda ayrılmaz bir bütün 
halindedir.
İnsansız Boğaziçi, hazin bir şey.. Bir itikâf 
ve tasavvuf fikri. İslâm felsefesinin yalnızlık 
ve (müfohemjyet) güzelliği. Evet; Boğaziçi oL 
duğundan başka gözüküyor.. Onun için ay, bu 
yeşil sulardan ayrılmadı.
Yarı karanlık gecelerde tahta yalıların, 
yosunlu arduvaz taşlarını döğen dalgaların , 
patiska perdeler altından; bir gelin duvağı gi­
bi sarkan beyaz tüllerin rüzgârla, ürperişi; şai­
re içE bir zevk veriyor.
Bu sisli dekorun gerisinde yaşayan insanla­
rın ne düşündüğünü ve nasıl bir ömür sürdüğü 
onu ilgilendirmez. Çünkü içindeki dünya; bu 
küçük hakikatten çok daha geniş ve mânâlıdır. 
Çıplak hakikat, bti iç ımrlığj bozuyor. Merak 
ve tecessüs noktası bırakmıyor. Bir şeye do - 
kunmadan haz kaynağından yudum yudum iç­
mek lâzım. Daima yalnız ve çekingen.
Bütün devirlerin aşk mısralarını yeşil su­
larında yıkayan Boğaziçi, bugün o füsun ve 
masum elem duygusundan sıyrılmış göründü, 
bana.. Dün vazife hissinden uzak, tam bir gö. 
nül rahatlığı ve boşluk içinde Boğazda bir ge­
zinti yaptım. Karşımda, güverte korkuluğuna 
yaslanmış, bir saniye etrafına bakmadan kitap 
okuyan genç, onun arkasında da kulüp gömle. 
ğine kotra motifi işlemekle meşgul, ceylân göz­
lü bîr kız vardı.. Etrafı seyredenlerde bir ne­
şesizlik, ağır işten kurtulan insanların yorgun 
halleri göze çarpıyordu.
Geçmiş zaman gönül ve haz şairinin, hayal 
kurmak için yeşil sularına ışıklar serptiği Bo­
ğaziçi, güneşli havada bana çirkin göründü. 
Pratik insan zekâsının o, bir dantel gibi kıvrın­
tılar yapan sahillere bıraktığı zevk, artık ilham 
Tanrısına bir şey fısıldayacak kudrette değildi.
Tabiatın bütün güzelliğini parça parça teş­
hir eden iki yeşil sırtın arasında, denize doğru 
alçalan toprağın bağrı deşilmiş, artık nesli 
tükenmiş olan güzel yalılar arasına galvaniz 
saçlı, siyah, çıralı tahtalardan vücude gelen ba­
rakalar oturtulmuştu.
Çimento ve demir çağmın hüküm sürdüğü 
Boşaziçi.. Pratik insan zekâsını güneşte mey­
dana çıkarıyor.
Boğaziçini; hâlâ bir tasvir va tabiat düzenli 
ğfcıdn yalnızlığı içinde görmiyelim. Burada ma­
sallara kanmıyan iş ve modern zevkin birleşti­
ğini anlarsınız.
Seîvir, kavak, çam ağaçlarının sıralandığı,
n rüzgârların küçük bir orman veya ko- 
"'rin hikâyelerini anlattığr bu yeşil saha. 
(çocuk sanatın) ilham dünyasından 
'•tünüyor. Bir hayat ki, mübhem gü- 
çevirmiş gibidir..
bırakmıyor.
Gündüz Boğaziçi çirk'tıdir. Hele güneş ona 
ne kadar dokunuyor. Bu yeşil sahillerde kay - 
nagaii hayat, henüz sanata maledilmedi. Onu 
hâlâ Piyer Lotnin, dürbünüyle seyrediyoruz. 
Yine Boğaziçi ve ay ışığı ayrılmaz bir bütün 
halindedir.
Ahmet Hâşimin dediği gibi, ay.. Yalancı 
ay!.. Her şeyi büyülü b'r dekor içinde gözümü­
zün önüne seriyor!. Hâlâ insanlar bir masal 
kahramanları gibi., Tahta yalıların arduvaz 
taşlarım yalayan dalgacıklarını dinliyorlar!.. 
Rüzgâr bu uykulu sahillerden renkler, ışıklar 
ve gönül şarkıları getiriyor!.
Hayır, gündüz bunların hiç biri yok orada.. 
Aydmhk gece b'izi büyülüyor.. Yeşil sularında 
titrek ışıklarım serin çimento dıvarlar, kömür 
ve demir yığınları, vinçler, teneke barakalar, 
Andersenin masallarındaki dekorun güzelliği - 
ne bürünmüş gibidir. Sıcak gecelerde yosun, 
çam ve ıtır kokusu bizi aldatıyor. Güneş altın­
da fıkırdayan katran daha keskindir.
Boğaziçi sahillerinde; beton kalıplar içi - 
ne sıkıştırılmış modern plâjlar var. Köpüklü 
dalgacıklar; bu çimento dıvariarm arasında 
eski gönül mısralarının fısıltısını söylemiyor.
Burada bakır renkli kızlar, denize atlama, 
ğa müheyya çıplak kadın deseni işlenmiş; za­
rif mayolar içimde gergin tenlerini güneşte 
kavuran bir kalabalık var.
Daha otuz, kırk yıl evvel bu sahilleri yu - 
muşak ve muhteriz sesleriyle saran saz ve soh­
bet âlemleri yerinde; oparlörler şimdi neşe ve 
hareket döküyorlar. Bu seslerde, yeşil su sat­
hından kurtulan martıların havada kanat çır­
pışı ve dalgaların sahili yalayan küçük köpük 
mevcelerini işitmek istemiyen ölçülü bir eda 
var.
Sükûnet ve (mübhemiyet) fikrini alıp gö­
türen her şeyde zahirî bir neşe hüküm söi - 
riiyor.
Eski şair Boğaziçini çocuk safiyeti içinde 
görürdü. Hayır, tahayyül ederdi.
Şimdir.sanat ne yapıyor. Artık romanesk 
garp edebiyatında bile mevki alan Boğ az içim i; 
şiirin gönül ve füsun diyarından sıyırmak ica- 
bediyor. Onu hâlâ renkli camların arkasında 
veya ay ışığımda mı seyretmek lâzım?
Boğaziçi; yeni durumu ve hayat çalkantı- 
siyle ancak realist bir romanın veya bir piye­
sin kadrosuna girdi.
Çimentosu, demiri, kömürü ve yaşayan 
yarliğiyle yeni bir hayatın eşiğimden sanata 
bakıyor. Artık üstünden, şiirin sır örtüsü kalk­
tı. Yeşil koruluklarda solgun yüzlü, ipek şem- 
siyeli (tazeler) dolaşmıyor. Meltem rüzgârının 
patiska perdeleri şişirecek kadar vakti ve kud­
reti yok. Geniş saçaklı, uykulu yalıların önün, 
de, geceyi bir kadife örtü gibi saran âşıkların 
fısıltılarını işittiniz mi hiç?.. _
Bütün bu renkli dekoru; mehtapta çok yu­
muşak ve rahim gören dünkü içli şair, şimdi 
yaşasaydı; güm ışığında onu kolayca tanıya - 
maz, şaşırırdı.
Buna rağmen Boğaziçi ve mehtap, birbiri­
ni terketmiyen iki vefakâr dost gibidir. Yekt 
dı: gerinden ayırdıktan sonra ilham tanrısını« 
söyliyeceği bir şey kalmıyor ama, şimdi ben de 
bu sahilleri yalnız gece, yarı karanlık gece 
görmek istiyorum. Büyülü tabiatın zevkini b r  
ân sürüklemek için...
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